












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































士族 ±族厄介 卒 卒厄介 民籍
神職・
宦@僧 草葬 計
150 2（2） 0 0 0 0 0 0 2（2） 300
100 2（2） 0 0 0 0 0 0 2（2） 200
70 2（1） 0 0 0 0 0 0 2（1） 140
40 2（2） 0 0 0 0 0 0 2（2） 80
35 3（3） 0 0 0 0 0 0 3（3） 105
25 0 1（1） 0 0 0 0 0 1（1） 25
20 5（4） 0 6（6） 0 4（1） 0 0 15（11） 300
15 1（1） 1（1） 8（4） 2（2） 2（2） 2 0 16qO） 240
10 0 0 21 0 0 0 198 219 2，190
9 0 0 0 0 1 11 0 12 108
7 0 0 2 0 0 0 0 2 14
6 0 0 40 0 0 0 0 40 240
5 0 0 1 0 0 0 0 1 5
計 17（15） 2（2） 78（10） 2（2） 7（3） 13 198 317（32） 一
石高合計 940 40 709 30 119 129 1，980 一
3，947（1，150）
一
案
で
も
最
高
石
高
で
あ
っ
た
千
賀
与
八
郎
と
、
国
事
尽
力
者
の
丹
羽
淳
太
郎
賢
で
あ
り
、
つ
い
で
三
五
〇
石
の
田
中
不
二
麿
、
二
八
〇
石
の
松
本
暢
、
二
五
〇
石
の
鷲
津
九
蔵
と
国
事
尽
力
者
が
上
位
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
彼
ら
は
幕
末
に
王
事
に
尽
し
、
ま
た
王
政
復
古
後
も
勤
王
誘
引
等
に
活
躍
し
た
り
、
ま
た
戦
場
に
臨
ん
だ
老
も
あ
っ
た
。
国
事
尽
力
者
の
永
世
禄
分
与
は
、
石
高
が
三
五
石
以
上
で
比
較
的
優
遇
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
田
宮
如
雲
は
、
政
府
よ
り
直
接
四
〇
〇
石
の
賞
典
禄
を
給
付
さ
れ
た
の
で
、
徳
川
家
の
配
分
に
は
あ
ず
か
ら
な
か
っ
た
。
　
さ
て
、
第
一
案
と
の
人
数
の
変
動
は
、
国
事
尽
力
者
三
一
名
ぷ
加
わ
っ
た
の
と
、
終
身
か
ら
永
世
の
方
へ
入
れ
替
わ
っ
た
者
二
二
九
名
、
そ
の
逆
が
一
〇
名
あ
っ
た
ほ
か
は
、
軍
功
老
は
若
干
人
数
が
増
加
し
た
に
止
ま
り
、
顔
ぶ
れ
に
あ
ま
り
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
。
但
し
、
新
た
に
民
籍
の
者
が
六
名
（
内
三
名
は
終
身
よ
り
は
い
る
）
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
最
高
の
七
〇
石
を
予
定
さ
れ
た
の
は
、
国
事
尽
力
者
の
加
藤
秀
之
進
（
本
業
は
医
者
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
草
葬
も
若
干
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
案
で
は
戦
死
し
た
四
名
の
み
に
各
＝
一
石
を
永
世
分
与
す
る
計
画
だ
っ
た
が
、
第
二
案
で
は
こ
の
四
人
演
二
〇
石
宛
と
加
増
さ
れ
、
そ
し
て
第
一
案
で
終
身
分
与
と
さ
れ
た
一
四
名
が
各
一
五
石
と
な
っ
て
永
世
分
与
に
転
じ
て
い
る
が
、
草
葬
の
取
扱
い
は
決
定
高
と
比
較
す
れ
ば
な
お
軽
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
　
次
に
終
身
分
与
の
第
六
表
に
移
る
が
、
終
身
分
与
予
定
者
は
三
一
七
名
で
、
そ
の
石
高
は
三
九
四
七
石
と
な
っ
て
い
る
。
人
数
的
に
は
国
事
尽
力
者
ガ
三
二
名
ふ
え
、
第
一
案
で
は
三
力
年
間
の
期
限
付
き
分
与
で
あ
っ
た
草
葬
一
九
八
名
が
す
べ
て
終
身
分
与
に
組
み
替
え
ら
れ
た
の
が
大
き
な
変
化
で
、
あ
と
13
第7表・第3案永世分与高・人数表
石高（石）
i
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
5
0
5
0
5
3
0
5
0
5
2
0
8
6
5
8
5
3
5
2
9
7
6
6
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
4
3
2
2
2
2
1
1
1
計
石高合計
人 数
士　　族
2
1
1
1
1
1
1
1
6
0
2
0
2
3
0
5
2
5
1
9
5
4
0
0
8
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
、
（1）
（1）
（1）
（1）
（1）
（6）
（1）
（1）
（2）
（1）
81（16）
4，714
士族厄介
）1（
）1（
）2（
0
0
，
，
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
4
2
0
0
3
8
4
0
0
1
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
Q
9
76（4）
1，503
卒
）1（
）2（
）5（
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
4
5
2
0
4
0
5
9
3
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
0
　
　
　
0
り
　
　
ー
108（8）
‘2，156
卒厄介
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
・
1
0
0
0
0
0
1
20
民　　籍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
）
　
　
）
　
　
　
　
1
　
1
　
　
り
心
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
（
　
　
（
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
°
0
0
0
2
0
0
0
0
6（4）
215
計
2
1
1
1
1
1
1
2
6
1
5
1
2
6
1
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
（1）
（1）
（1）
（1）
（1）
（6）
（4）
（4）
（1）
11（11）
　7
1
6
4
5
9
3
0
1
　
4
「
り
1
0
0
　
巨
0
（1）
272（32）
石高x人数（石）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
5
0
5
1
0
0
0
5
8
0
0
6
5
8
5
3
5
4
9
5
6
3
4
2
8
3
3
5
8
2
6
3
0
8
3
2
2
2
2
1
2
6
　
3
　
1
3
　
5
3
2
　
1
0
2
4
　
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
8，608　（2，970）
14
分与賞典禄の研究
第8表 第3案終身分与高・人数表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
　
　
　
　
　
　
2
　
　
「
り
　
「
り
　
膨
り
9
召
　
　
「
り
り
劃
0
0
0
0
5
5
0
7
6
5
3
2
1
0
9
8
8
7
7
6
5
5
5
4
1
5
7
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
「
⊥
－
計
石高合計
人 数
士　族
2
2
1
2
3
0
5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
（2）
（2）
（1）
（2）
（3）
（4）
（1）
16（15）
870
士族厄介
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
）
．
　
　
　
　
1
　
1
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
（
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2（2）
40
卒
）6（
）4（
0
．
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
3
0
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
0
78（10）
503．8
卒厄介
）2（
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2（2）
30，
民　籍
）1（
）
印2（
0
0
0
0
0
0
5
0
0
3
0
0
’
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9（3）
154
神職・
寺　僧
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
13
129
草葬
0
0
0
0
0
0
0
1
3
2
1
2
8
7
0
0
2
4
5
8
0
4
6
0
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
　
3
4
7
2
3
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
443
2，585．2
計
）
）
）
）
）
）
）
　
　
　
）
2
2
1
2
3
1
1
　
　
0
（
（
（
（
（
（
1
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
1
2
3
1
6
1
3
7
1
3
8
7
2
0
2
4
7
9
0
4
9
0
9
　
　
　
　
　
　
1
　
　
1
　
　
　
2
1
1
1
　
3
4
7
3
8
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
563（32）
石高×人数（石）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
凹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
0
0
0
0
5
5
0
7
8
5
3
6
8
0
8
5
6
0
9
4
5
6
5
0
6
7
8
0
2
2
1
4
1
3
7
0
8
9
3
5
9
8
2
9
6
4
0
0
2
　
　
　
　
1
　
3
　
　
2
　
　
　
2
1
　
　
　
2
2
3
1
6
3
4，312　（1，150）
15
は
前
述
の
永
世
分
与
と
終
身
分
与
の
入
れ
替
え
分
を
差
引
く
と
、
軍
功
に
よ
っ
て
新
規
に
加
え
ら
れ
た
者
は
殆
ん
ど
な
い
。
石
高
の
面
で
は
、
国
事
尽
力
者
が
高
い
石
高
を
配
分
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
最
高
は
高
一
五
〇
石
の
間
宮
六
郎
と
尾
崎
八
衛
で
あ
っ
た
。
ま
た
草
奔
隊
一
九
八
名
は
各
一
〇
石
を
給
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
石
高
の
合
計
は
終
身
分
与
合
計
高
の
約
半
分
に
相
当
す
る
も
の
で
、
第
一
案
の
三
力
年
間
一
一
四
四
石
の
支
給
に
比
較
し
て
、
石
高
・
年
限
と
も
に
大
き
く
改
善
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
が
、
決
定
額
か
ら
す
れ
ば
草
葬
隊
の
処
遇
は
ま
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
。
　
で
は
次
に
第
三
案
の
検
討
に
移
る
が
、
第
三
案
は
、
人
数
の
上
で
終
身
分
与
予
定
者
が
大
幅
に
ふ
え
て
お
り
、
そ
の
分
だ
け
石
高
も
増
加
し
て
い
る
反
面
、
永
世
分
与
の
方
は
人
数
が
若
干
減
少
し
、
石
高
も
終
身
分
与
が
ふ
え
た
分
だ
け
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
さ
て
、
永
世
分
与
に
つ
い
て
は
第
七
表
の
通
り
で
あ
る
が
、
第
二
案
と
異
な
る
点
は
、
士
族
と
卒
が
合
せ
て
九
名
増
加
し
て
い
る
の
に
対
し
、
草
奔
一
八
名
が
永
世
分
与
分
か
ら
姿
を
消
し
、
差
引
九
名
が
第
二
案
よ
り
減
少
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
案
で
新
た
に
加
わ
っ
た
老
は
、
軍
功
で
五
〇
石
の
安
在
七
郎
左
衛
門
（
笠
松
県
貫
属
士
族
）
、
軍
功
で
四
〇
石
の
野
崎
弥
七
郎
（
討
死
士
族
）
、
国
事
尽
力
で
三
〇
石
の
水
野
忠
雄
（
士
族
）
ら
＝
一
名
で
、
名
古
屋
県
貫
属
以
外
の
士
族
や
戦
死
者
、
ま
た
は
分
与
調
査
段
階
で
す
で
に
病
死
し
て
い
た
者
が
殆
ん
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
茅
原
田
音
吉
・
若
林
鎌
三
郎
・
堀
田
辰
之
助
（
い
ず
れ
も
軍
功
で
八
石
、
士
族
厄
介
）
の
三
名
の
名
が
消
え
て
い
る
。
殊
に
茅
原
田
音
吉
の
場
合
は
、
「
陣
代
茅
原
田
音
吉
へ
被
下
候
御
印
章
、
御
取
消
不
相
成
し
て
難
成
条
理
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
事
」
と
い
う
東
京
本
邸
側
の
意
見
が
あ
っ
て
除
外
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
予
定
者
か
ら
は
ず
さ
れ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
何
ら
か
不
都
合
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
外
の
二
名
も
同
様
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
　
次
に
第
三
案
の
終
身
分
与
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
内
訳
は
第
八
表
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
第
三
案
が
第
二
案
と
大
き
く
相
違
す
る
点
は
、
草
罪
が
大
幅
に
増
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
案
で
永
世
分
与
に
含
め
ら
れ
て
い
た
一
八
名
が
、
第
三
案
で
終
身
分
与
に
ま
わ
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
外
に
二
二
七
名
が
新
規
に
加
え
ら
れ
、
石
高
も
六
〇
五
石
余
ふ
え
て
い
る
。
し
か
し
第
二
案
で
は
、
永
世
・
終
身
両
方
で
一
人
当
た
り
一
〇
～
二
〇
石
の
支
給
予
定
高
で
あ
っ
た
が
、
第
三
案
は
一
七
石
を
最
高
に
七
石
か
ら
四
石
五
斗
が
圧
倒
的
に
多
く
、
第
二
案
よ
り
分
与
高
を
削
滅
さ
れ
た
者
が
多
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
草
葬
諸
隊
に
対
し
て
は
恩
賞
に
あ
ず
か
る
人
数
を
思
い
切
っ
て
ふ
や
す
か
わ
り
に
、
一
人
当
た
り
の
分
与
高
を
抑
え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
草
奔
に
分
与
す
る
石
高
の
増
加
分
六
〇
〇
石
余
は
、
永
世
分
与
の
減
少
高
三
六
五
石
と
、
終
身
分
与
の
卒
の
減
少
分
二
〇
五
石
余
な
ど
を
も
っ
て
補
充
し
た
勘
定
に
な
る
o
　
ま
た
草
葬
以
外
の
変
化
を
み
る
と
、
士
族
が
一
名
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
五
味
織
江
（
七
〇
石
）
が
取
消
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
彼
も
「
御
分
与
難
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
被
下
条
理
」
演
あ
っ
て
、
東
京
側
の
意
向
に
よ
っ
て
は
ず
さ
れ
た
。
次
は
卒
で
あ
る
が
、
卒
は
人
数
の
変
化
が
な
い
か
わ
り
に
頒
与
高
が
第
二
案
よ
り
二
〇
五
石
余
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
第
二
案
に
あ
っ
た
卒
銃
隊
鼓
手
二
名
（
高
一
五
石
で
名
は
不
明
）
、
丹
羽
銑
吉
（
高
一
〇
石
）
が
消
え
、
ま
た
六
石
を
分
与
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
卒
銃
隊
三
九
名
が
一
石
二
斗
と
大
幅
に
削
ら
れ
、
逆
に
三
輪
榊
丸
（
＝
一
石
）
と
石
川
勘
次
郎
・
村
瀬
次
郎
（
各
五
石
）
の
三
16
分与賞典禄の研究
名
が
新
た
に
加
わ
っ
て
い
る
。
殊
に
三
九
名
の
卒
が
、
六
石
か
ら
一
石
二
斗
に
切
下
げ
ら
れ
た
の
は
注
目
に
値
し
、
こ
の
卒
の
減
少
高
ガ
草
芥
の
増
加
分
の
一
部
に
ま
わ
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
こ
と
は
草
葬
の
活
躍
を
示
す
一
例
と
い
え
る
。
で
は
民
籍
の
変
化
は
と
い
う
と
、
二
名
（
計
三
五
石
）
の
増
加
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
二
名
は
長
束
宗
円
（
二
〇
石
）
と
杉
立
海
蔵
（
一
五
石
）
で
あ
り
、
と
も
に
戊
辰
戦
争
に
従
軍
し
た
医
者
で
あ
っ
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
第
三
案
に
あ
が
っ
て
い
る
士
卒
名
と
分
与
高
は
決
定
額
と
全
く
同
一
で
あ
る
が
、
た
だ
草
葬
が
全
員
終
身
分
与
に
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
最
終
決
定
の
段
階
で
若
干
永
世
分
与
に
組
み
替
え
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
賞
典
禄
配
分
の
作
業
は
ほ
ぼ
第
三
案
を
も
っ
て
完
了
し
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
但
し
、
第
三
案
作
成
の
時
期
は
不
詳
で
あ
る
が
、
名
古
屋
県
で
は
四
年
一
二
月
付
で
第
三
案
に
あ
た
る
「
賞
典
禄
分
与
取
調
帳
」
（
大
蔵
省
提
出
用
）
を
作
成
し
て
い
る
の
で
、
四
年
の
暮
も
お
し
せ
ま
っ
た
頃
に
完
成
し
た
か
、
な
い
し
は
五
年
の
正
月
早
々
に
で
き
た
か
と
思
わ
れ
る
。
四
　
分
与
賞
典
禄
の
決
定
　
前
節
で
有
功
士
卒
に
対
す
る
分
与
案
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
が
、
こ
こ
で
は
配
分
の
決
定
高
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
前
述
の
如
く
決
定
高
に
つ
い
て
は
、
第
三
案
で
出
さ
れ
た
人
名
と
分
与
高
に
は
全
く
変
化
が
な
い
か
わ
り
に
、
°
第
九
・
』
○
表
に
あ
る
よ
う
に
終
身
分
与
の
草
葬
の
う
ち
二
七
名
が
永
世
分
与
に
切
換
え
ら
れ
、
た
め
に
永
世
分
与
の
石
高
が
二
九
三
石
余
増
加
し
、
逆
に
そ
の
分
だ
け
終
身
分
与
高
が
減
少
し
た
。
こ
の
最
終
決
定
が
い
つ
な
さ
れ
た
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
第
三
案
と
時
期
的
に
は
あ
ま
り
か
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
こ
の
分
与
決
定
高
に
つ
い
て
特
徴
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
が
、
全
体
を
み
る
と
有
功
の
者
に
分
与
し
た
高
は
一
万
二
九
二
〇
石
、
徳
川
家
の
取
得
分
二
〇
〇
〇
石
、
そ
れ
に
戊
辰
戦
争
で
戦
死
し
た
藩
士
等
を
祀
る
招
魂
社
の
祭
典
費
及
び
営
繕
費
用
と
し
て
八
〇
石
が
充
て
ら
れ
た
わ
け
で
、
第
二
案
以
降
徳
川
家
の
取
り
分
と
招
魂
社
の
分
は
全
く
変
化
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
分
与
高
調
査
段
階
で
は
、
決
め
ら
れ
た
石
高
を
い
か
に
公
平
に
分
配
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
永
世
分
与
に
つ
い
て
は
第
九
表
の
如
く
、
八
九
〇
〇
石
余
を
二
九
九
名
に
配
分
し
た
。
こ
の
う
ち
国
事
に
尽
力
し
た
者
三
二
名
に
二
九
七
〇
石
を
分
割
し
た
が
、
国
事
尽
力
者
は
比
較
的
高
い
石
高
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
一
割
強
の
人
数
に
対
し
石
高
は
約
三
分
の
一
に
達
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
徳
川
家
の
賞
典
禄
は
軍
功
に
よ
っ
て
下
付
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
第
一
案
で
は
国
事
尽
力
者
は
分
与
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
が
、
や
は
り
王
政
復
古
に
力
を
尽
し
た
者
に
賞
禄
を
頒
与
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
、
重
立
っ
た
者
に
分
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
身
分
別
で
み
る
と
永
世
分
与
は
、
卒
の
数
ボ
多
く
な
っ
て
い
る
が
、
士
族
と
士
族
厄
介
の
合
計
数
は
卒
を
上
回
っ
て
い
る
。
殊
に
士
族
に
与
え
ら
れ
た
石
高
は
五
三
％
に
達
し
て
お
り
、
や
は
り
身
分
制
の
影
響
が
強
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
民
籍
の
六
名
は
、
一
五
石
の
分
与
を
受
け
た
二
名
が
終
身
卒
の
待
遇
を
与
え
ら
れ
、
残
り
四
人
は
終
身
士
列
の
処
遇
を
う
け
て
い
る
者
た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
草
葬
二
七
名
に
分
与
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
一
七
石
以
下
と
石
高
の
面
で
は
少
額
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
に
旧
藩
の
領
民
や
尾
張
藩
と
は
全
く
関
係
の
な
い
浪
士
ら
が
結
集
さ
れ
た
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第9表 永世分与決定高・人数表
人 数
士　　族
2
1
ー
ユ
ー
1
1
1
6
0
2
0
2
3
0
5
2
5
1
9
5
0
0
4
0
0
0
0
8
0
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0
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0
0
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0
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0
　
0
　
0
　
0
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0
　
0
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1
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4
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0
3
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19
集
団
、
す
な
わ
ち
譜
代
の
家
臣
団
で
な
い
草
奔
に
対
し
、
少
額
で
は
あ
っ
て
も
こ
れ
だ
け
永
世
分
与
（
さ
し
ず
め
江
戸
時
代
で
あ
っ
た
ら
、
新
規
召
抱
え
の
家
臣
に
な
る
と
い
っ
た
意
味
を
も
つ
）
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
の
働
き
ボ
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
を
象
徴
し
て
い
る
。
な
お
、
草
葬
も
含
め
た
戦
死
者
一
六
名
は
全
員
永
世
分
与
を
う
け
て
い
る
。
　
次
に
終
身
分
与
で
あ
る
が
、
第
一
〇
表
に
み
る
通
り
、
五
三
六
名
に
対
し
合
計
四
〇
一
八
石
余
が
給
与
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
国
事
尽
力
者
は
上
位
を
占
め
、
と
く
に
二
五
石
以
上
は
す
べ
て
国
事
に
奔
走
し
た
者
た
ち
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
ま
た
一
五
石
が
最
低
高
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
人
数
は
約
六
％
に
し
か
す
ぎ
な
い
が
、
石
高
は
二
八
％
余
に
達
し
て
い
る
。
そ
れ
に
士
族
も
一
五
石
以
上
に
し
か
み
ら
れ
ず
、
そ
の
殆
ん
ど
ぷ
国
事
尽
力
者
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
卒
の
人
数
は
意
外
に
少
な
く
て
草
葬
が
圧
倒
的
に
多
く
、
草
奔
は
数
の
上
で
は
四
分
の
三
以
上
、
石
高
で
も
五
七
％
を
占
め
て
い
る
点
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
民
籍
の
者
九
名
は
、
五
名
が
医
者
で
、
外
に
一
名
漆
終
身
士
分
、
三
名
が
終
身
卒
の
待
遇
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
　
以
上
の
通
り
、
永
世
・
終
身
の
分
与
状
況
を
み
る
と
、
永
世
分
与
に
は
維
新
期
に
国
審
に
尽
し
た
り
、
戦
争
に
お
け
る
功
績
が
特
に
顕
著
で
あ
っ
た
者
ぷ
含
ま
れ
、
一
方
終
身
分
与
に
は
、
勿
論
功
績
は
高
い
が
比
較
的
身
分
の
低
い
者
が
多
く
加
え
ら
れ
た
と
い
う
傾
向
が
表
わ
れ
て
い
る
。
さ
て
こ
の
永
世
と
終
身
の
区
別
を
い
か
な
る
基
準
で
行
な
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
軍
功
の
場
合
、
当
初
は
実
戦
に
何
度
臨
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
北
越
の
雪
峠
・
片
貝
・
榎
峠
の
三
戦
に
参
加
し
た
者
が
永
世
、
片
目
ハ
・
榎
峠
な
い
し
奥
羽
の
館
ケ
岡
・
今
泉
の
二
戦
に
加
わ
っ
た
者
は
終
身
分
与
、
戦
闘
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
老
に
は
支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
給
し
な
い
、
と
い
っ
た
方
針
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
取
調
べ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
あ
と
で
修
正
を
加
え
た
と
き
に
こ
の
原
則
は
若
干
崩
れ
、
ま
た
草
弄
諸
隊
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
各
人
の
高
を
決
定
す
る
に
つ
い
て
は
、
徳
川
家
が
戦
闘
時
点
の
各
隊
長
に
そ
の
意
見
を
内
密
に
　
　
　
　
　
　
　
（
幻
）
求
め
た
形
跡
も
あ
る
。
　
こ
こ
で
戊
辰
戦
争
に
際
し
、
尾
張
藩
の
指
揮
下
で
活
躍
し
た
草
葬
諸
隊
に
対
す
る
分
与
状
態
を
も
う
少
し
詳
細
に
検
討
し
た
い
。
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
草
罪
隊
士
の
分
与
賞
典
禄
は
、
第
一
案
以
来
修
正
の
た
び
に
か
な
り
の
手
直
し
が
な
さ
れ
、
次
第
に
そ
の
数
も
ふ
え
て
い
っ
た
よ
う
に
、
尾
張
徳
川
家
や
名
古
屋
県
で
も
草
葬
の
処
置
に
は
苦
慮
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。
第
一
一
表
は
、
こ
の
草
葬
の
隊
別
分
与
賞
典
禄
決
定
高
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
大
部
分
が
終
身
分
与
に
ま
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
永
世
分
与
に
加
え
ら
れ
た
者
も
石
高
は
一
七
石
ぷ
最
高
で
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
つ
ま
り
、
帰
順
隊
の
如
く
た
ま
た
ま
尾
張
藩
を
通
じ
て
官
軍
に
投
じ
た
関
係
か
ら
尾
藩
附
属
と
な
っ
た
隊
や
、
そ
の
他
農
兵
隊
と
も
い
う
べ
き
諸
隊
を
、
正
規
の
藩
士
と
同
等
に
扱
う
こ
と
は
、
藩
体
制
の
解
体
時
期
と
は
い
っ
て
も
な
お
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
永
世
・
終
身
分
与
を
う
け
た
者
八
三
五
名
、
合
計
石
高
一
万
二
九
二
〇
石
の
う
ち
、
草
葬
の
占
め
る
割
合
は
人
数
で
は
五
三
％
に
も
達
し
、
石
高
で
は
二
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
賞
典
禄
の
分
与
高
調
査
過
程
で
は
藩
士
優
遇
の
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
数
字
か
ら
草
葬
の
功
績
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
が
推
察
さ
れ
る
し
、
ま
た
最
前
線
で
実
戦
に
参
加
し
た
草
奔
は
、
人
数
の
点
か
ら
考
え
て
、
全
員
が
恩
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第11表　草葬諸隊分与状況
永
世
終
身
　17
　16
　15
　12
　11
10
　8．5
　8
　6
小　　計
　13．2
　10
　8．5
　8
7．5
7
6
5．5
5．25
5
4．5
小　計
合　　計
確晦隊
0
0
2
1
0
3
0
3
1
10
（102石）
　0
　0
　0
　6
0
16
11
0
0
0
80
113
（586石）
123
（688石）
集義隊
　　1
　　4
　　0
　　3
　　4
　19
　　0
　40
　　0
　136
　　0
　207
（工，140．2石）
　207
（1，　140．2石）
正気隊
　1
　1
　0
　0
　8
　0
　1
　0
　0
　11
（129．5石）
　0
　0
　3
　0
　0
　0
　9
　30
　24
　0
　0
　66
（370，5石）
77
（500石）
帰順隊
0
2
0
1
0
0
0
0
3
6
（62石）
0
0
6
0
0
0
24
0
0
0
0
30
（195石）
36
（257石）
　27
（293．5石）
　35
　44
　70
　24
　136　’
　80
　416
（2，291．7石）
　413
（2，585．2石）
21
禄
に
あ
ず
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
幕
末
・
維
新
期
に
は
多
く
の
藩
で
農
兵
の
組
織
化
を
実
現
し
て
い
た
が
、
尾
州
藩
も
こ
の
例
外
で
は
な
く
、
榜
確
隊
・
集
義
隊
の
よ
う
に
藩
側
が
組
織
し
た
場
合
も
あ
れ
ば
、
正
気
隊
の
ご
と
く
勤
王
の
有
志
が
同
志
を
糾
合
し
て
藩
に
出
兵
を
願
っ
た
場
合
も
あ
っ
た
が
、
実
戦
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
諸
隊
が
最
前
線
で
戦
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
草
葬
諸
隊
は
い
ず
れ
も
銃
隊
と
し
て
編
成
さ
れ
て
お
り
、
銃
が
主
た
る
武
器
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
な
お
別
に
、
一
〇
〇
名
余
の
卒
銃
隊
士
が
賞
典
禄
の
・
分
与
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
（
卒
銃
隊
二
六
名
は
各
々
永
世
高
二
五
石
、
同
三
七
名
は
各
一
二
石
、
そ
し
て
同
三
九
名
に
対
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
終
身
高
一
石
二
斗
漢
分
与
さ
れ
て
い
る
）
が
、
銃
隊
土
の
数
は
草
轟
が
圧
倒
的
に
多
い
。
　
次
に
草
弄
各
隊
の
主
要
人
物
の
分
与
高
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
お
く
と
、
轟
隊
は
総
轄
で
あ
る
岡
誠
一
・
竹
端
整
が
各
永
世
一
五
石
（
第
二
案
で
も
同
額
）
で
、
同
監
軍
松
山
義
根
が
同
一
二
石
（
第
二
案
で
は
永
世
一
五
石
）
、
同
司
令
官
山
田
稲
太
は
同
一
〇
石
（
第
二
案
で
は
永
世
一
五
石
）
で
あ
り
、
上
野
で
の
彰
義
隊
と
の
戦
闘
で
戦
死
し
た
中
嶋
吉
三
郎
・
牧
新
次
郎
・
佐
久
間
建
雄
に
は
永
世
八
石
ず
つ
（
第
二
案
で
は
分
与
対
象
外
）
と
な
っ
て
い
る
。
集
義
隊
は
北
越
方
面
に
出
兵
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
永
世
分
与
分
よ
り
除
外
さ
れ
、
終
身
分
与
の
み
と
な
っ
て
い
る
が
、
最
高
の
＝
二
石
二
斗
の
分
配
を
う
け
た
の
は
同
隊
の
中
隊
を
指
揮
し
た
佐
藤
信
吾
（
第
二
案
で
は
対
象
外
）
で
あ
っ
た
。
正
気
隊
は
総
括
林
吉
左
衛
門
宜
親
が
永
世
一
七
石
（
第
二
案
で
は
永
世
一
五
石
）
、
同
兼
松
誠
左
衛
門
守
訓
が
同
一
六
石
（
第
二
案
は
同
一
五
石
）
、
討
死
し
た
本
多
又
蔵
ら
四
名
は
同
二
石
（
第
二
案
で
は
同
二
〇
石
）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
帰
順
隊
は
、
長
官
三
木
七
郎
正
邦
・
副
長
官
暮
地
太
郎
義
信
が
各
永
世
一
・
六
石
（
第
二
案
は
い
ず
れ
も
永
世
一
五
石
）
、
真
貝
虎
雄
は
同
一
一
一
石
（
第
二
案
は
永
世
一
五
石
）
と
な
っ
て
い
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
分
与
高
が
決
定
し
た
老
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
徳
川
慶
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
・
義
宜
父
子
連
名
の
黒
印
状
が
交
付
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
宮
六
郎
　
高
百
五
拾
石
　
御
一
新
後
国
事
尽
力
二
因
り
、
為
賞
典
如
斯
終
身
令
分
与
者
也
、
　
　
明
治
四
年
　
　
　
辛
未
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
一
位
徳
川
慶
勝
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
三
位
徳
川
義
宜
㊥
　
右
は
終
身
一
五
〇
石
を
給
せ
ら
れ
た
間
宮
六
郎
宛
の
黒
印
状
で
あ
る
が
、
ほ
か
の
も
皆
同
文
で
、
た
だ
文
中
の
「
国
事
尽
力
」
が
人
に
よ
っ
て
「
軍
功
」
と
あ
？
た
り
、
「
終
身
」
が
「
永
世
」
と
な
っ
て
い
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
草
奔
に
対
し
て
は
一
紙
で
何
名
か
ま
と
め
て
下
付
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ぽ
正
気
隊
六
六
名
に
は
終
身
三
七
〇
石
五
斗
を
一
通
の
黒
印
状
で
ま
と
め
て
給
与
し
て
い
る
が
ご
と
く
、
若
干
扱
い
溺
異
な
っ
て
い
る
。
さ
て
こ
の
黒
印
状
は
明
治
四
年
九
月
付
で
あ
る
が
、
四
年
九
月
に
交
付
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
月
よ
り
分
与
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
黒
印
状
を
実
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
際
に
頒
布
し
た
の
は
明
治
五
年
二
月
二
三
日
か
ら
で
あ
っ
た
。
　
な
お
、
右
の
分
与
が
確
定
し
た
段
階
で
、
当
時
罪
科
に
よ
っ
て
賞
禄
に
あ
ず
か
ら
な
か
っ
た
太
田
園
三
（
軍
功
・
士
族
）
・
千
賀
半
五
郎
知
足
（
軍
功
・
22
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卒
）
の
二
名
に
、
徳
川
家
の
取
り
分
二
〇
〇
〇
石
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
永
世
二
五
石
と
一
五
石
が
、
六
年
三
月
に
追
加
分
与
さ
れ
た
。
こ
れ
は
両
名
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
免
罪
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
　
最
後
に
、
四
年
九
月
以
降
支
給
さ
れ
る
分
与
高
が
決
定
し
た
際
に
徳
川
家
で
は
、
二
・
三
年
分
の
賞
典
禄
か
ら
軍
功
の
士
卒
に
分
配
金
を
下
付
し
た
の
に
続
い
て
、
四
年
正
月
か
ら
八
月
ま
で
の
八
カ
月
分
の
賞
典
禄
を
配
分
す
る
計
画
を
た
て
た
。
こ
れ
は
二
年
分
の
分
配
金
と
同
様
、
三
分
の
一
の
高
五
〇
〇
〇
石
の
一
二
分
の
八
に
相
当
す
る
二
七
七
七
円
余
を
、
四
年
九
月
よ
り
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
与
を
受
け
る
こ
と
が
決
定
し
た
者
に
分
賦
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
四
年
九
月
よ
り
の
分
与
賞
典
禄
に
漏
れ
た
者
の
う
ち
、
二
年
分
の
分
配
金
を
酒
肴
料
の
名
目
で
一
回
限
り
支
給
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
実
戦
に
参
加
し
な
か
っ
た
出
征
士
卒
に
対
し
、
隊
長
に
一
〇
〇
円
、
軍
目
付
に
二
〇
円
、
小
隊
司
令
に
一
〇
円
な
い
し
七
円
、
参
謀
は
三
〇
円
、
隊
士
に
は
隊
ご
と
に
何
百
円
と
い
う
具
合
に
慶
勝
の
手
元
金
か
ら
特
別
に
一
時
金
（
総
額
二
二
四
二
円
）
を
支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
給
す
る
計
画
も
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
こ
れ
ら
の
金
ガ
分
配
さ
れ
た
か
ど
う
か
不
明
確
な
の
で
、
検
討
は
後
日
に
譲
る
。
む
す
び
に
か
え
て
　
以
上
、
尾
張
徳
川
家
が
維
新
期
の
功
労
士
卒
に
対
し
、
い
か
に
賞
典
禄
を
分
与
し
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
徳
川
家
は
高
一
万
五
〇
〇
〇
石
の
賞
典
禄
を
新
政
府
か
ら
給
付
さ
れ
た
が
、
戊
辰
戦
争
に
戦
功
の
あ
っ
た
者
に
は
す
で
に
明
治
二
年
二
月
に
賞
与
を
実
施
し
て
い
た
関
係
上
、
当
初
賞
典
禄
の
分
与
を
行
な
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
家
禄
削
減
を
基
調
と
す
る
禄
制
改
革
に
よ
っ
て
士
卒
の
窮
乏
が
著
し
く
な
る
と
、
賞
典
禄
の
分
配
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
ま
ず
明
治
二
年
分
の
徳
川
家
の
賞
秩
の
三
分
の
一
（
高
五
〇
〇
〇
石
、
現
米
一
二
五
〇
石
）
を
現
金
で
分
賦
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
戊
辰
戦
争
に
出
陣
し
た
者
に
、
漕
肴
料
名
目
の
も
の
も
含
め
て
広
く
交
付
し
、
三
年
分
は
約
四
分
の
一
を
実
戦
参
加
者
に
対
象
を
限
定
し
て
配
分
さ
れ
た
。
そ
し
て
四
年
九
月
か
ら
は
永
世
・
終
身
の
別
を
た
て
、
有
功
の
者
へ
石
高
を
も
っ
て
分
割
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
恩
禄
固
定
化
の
措
置
に
つ
い
て
は
不
公
平
に
な
ら
な
い
よ
う
十
分
検
討
さ
れ
、
結
果
的
に
は
三
度
の
修
正
を
経
て
高
が
決
定
さ
れ
た
。
分
与
総
高
は
、
一
万
五
〇
〇
〇
石
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
う
ち
か
ら
徳
川
家
取
得
分
二
〇
〇
〇
石
と
招
魂
社
費
用
八
〇
石
を
控
除
し
た
一
万
二
九
二
〇
石
と
定
ま
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
一
万
ご
九
二
〇
石
を
有
功
の
士
卒
へ
配
分
す
る
が
、
国
事
に
尽
捧
し
た
者
に
も
分
与
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
国
事
尽
力
者
六
四
名
（
全
体
の
八
％
弱
）
に
は
四
一
二
〇
石
（
分
与
総
高
の
約
三
二
％
）
と
い
う
比
較
的
高
い
分
与
高
と
な
っ
た
。
一
方
軍
功
の
者
へ
の
分
与
は
、
実
戦
に
ど
れ
だ
け
参
加
し
た
か
と
い
っ
た
こ
と
が
主
た
る
基
準
に
な
っ
て
決
定
さ
れ
、
結
果
は
従
来
の
身
分
制
に
則
り
な
が
ら
も
、
実
戦
で
大
き
な
功
績
を
た
て
た
草
葬
諸
隊
に
も
全
体
の
五
分
の
一
の
石
高
を
割
当
て
、
広
く
恩
典
を
施
し
た
。
殊
に
草
弄
の
処
置
に
つ
い
て
は
極
め
て
苦
心
し
た
が
、
最
終
的
に
は
第
一
線
で
の
実
戦
参
加
者
全
員
と
思
わ
れ
る
四
四
三
名
に
分
与
賞
典
禄
が
支
給
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
草
舞
の
活
躍
ぶ
り
ボ
窺
わ
れ
る
。
こ
の
草
葬
隊
は
す
ぺ
て
銃
で
武
装
し
て
お
り
、
当
然
尾
張
藩
部
隊
の
中
心
的
戦
闘
用
員
と
し
て
最
前
線
で
戦
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
、
賞
典
禄
の
配
23
分
か
ら
除
外
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
裏
を
か
え
せ
ば
、
草
奔
が
賞
典
禄
の
分
与
を
強
く
希
望
し
て
い
た
証
拠
で
も
あ
り
、
こ
の
欲
求
を
名
古
屋
県
と
徳
川
家
が
汲
取
っ
た
こ
と
は
評
価
で
き
よ
う
。
し
か
し
一
方
で
は
、
士
族
が
優
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
の
で
、
尾
張
徳
川
家
の
賞
典
禄
分
与
の
特
徴
は
、
従
来
の
身
分
制
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
新
し
い
勢
力
（
草
蓼
　
へ
の
対
応
も
怠
ら
な
か
っ
た
と
い
う
二
面
性
を
も
つ
点
で
あ
っ
た
。
　
ま
た
賞
典
禄
の
分
与
額
決
定
作
業
に
つ
い
て
は
、
名
古
屋
藩
な
い
し
名
古
屋
県
に
そ
の
事
務
が
委
任
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
特
に
二
・
三
年
分
の
分
配
金
は
、
徳
川
家
が
藩
に
現
金
を
引
渡
し
た
の
み
で
、
分
与
金
額
の
決
定
な
ど
に
つ
い
て
は
藩
の
軍
事
掛
が
行
な
い
、
四
年
の
石
高
分
割
に
際
し
て
も
県
が
原
案
を
作
成
し
、
こ
れ
に
徳
川
家
の
意
向
を
反
映
さ
せ
て
修
正
す
る
と
い
っ
た
手
続
が
と
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
本
来
は
徳
川
慶
勝
父
子
に
給
付
さ
れ
た
賞
禄
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
務
手
続
は
徳
川
家
で
行
な
う
べ
き
性
質
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
版
籍
奉
還
に
よ
っ
て
旧
藩
主
家
と
藩
庁
が
切
離
さ
れ
た
際
、
旧
家
臣
団
は
藩
庁
側
の
管
轄
下
に
は
い
っ
た
た
め
に
、
賞
典
禄
の
分
与
は
、
い
わ
ば
藩
な
い
し
県
と
旧
藩
主
家
が
協
力
せ
ね
ば
で
き
な
い
事
情
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
　
上
述
の
よ
う
に
分
与
賞
典
禄
演
決
定
す
る
と
、
や
は
り
不
満
も
で
て
き
て
、
の
ち
に
恩
典
に
あ
ず
か
る
べ
き
者
を
推
薦
し
た
り
、
自
己
の
賞
秩
を
返
上
す
る
か
わ
り
に
別
の
者
へ
加
増
を
願
っ
た
り
す
る
者
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
取
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
　
最
後
に
、
賞
典
禄
に
関
し
て
残
さ
れ
た
問
題
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
明
治
六
年
末
に
、
一
〇
〇
石
未
満
の
家
禄
・
賞
典
禄
を
有
す
る
者
に
対
し
、
こ
れ
を
奉
還
す
れ
ば
相
応
の
資
本
金
を
与
え
る
旨
の
太
政
官
　
（
2
8
）
布
告
が
出
さ
れ
、
尾
張
徳
川
家
の
分
与
賞
典
禄
に
庵
変
動
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
こ
の
賞
禄
奉
還
の
問
題
、
そ
れ
に
徳
川
家
に
ま
る
賞
典
禄
の
使
途
の
問
題
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
別
稿
を
期
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
曹
（
付
記
）
　
本
稿
の
作
成
に
当
た
り
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
長
所
三
男
先
　
生
を
は
じ
め
所
員
の
方
々
に
大
変
御
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
深
甚
の
謝
　
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
　
　
〔
註
〕
　
（
1
）
　
深
谷
博
治
『
新
訂
華
士
族
秩
禄
処
分
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
）
二
一
八
～
二
二
　
　
七
頁
、
丹
羽
邦
男
『
明
治
維
新
の
土
地
変
革
』
（
御
茶
の
水
秘
房
）
七
四
～
七
九
頁
、
　
　
下
山
三
郎
『
近
代
天
皇
制
研
究
序
説
』
（
岩
波
書
店
）
一
七
三
～
一
八
八
頁
な
ど
。
　
（
2
）
　
幕
末
の
動
向
に
つ
い
て
は
『
愛
知
県
史
』
第
三
巻
第
一
章
第
一
節
、
戊
辰
戦
争
　
　
に
つ
い
て
は
コ
ニ
世
紀
事
略
　
七
」
（
『
名
古
屋
叢
書
』
第
五
巻
）
を
参
照
し
た
。
　
（
3
）
　
コ
ニ
世
紀
事
略
　
四
」
三
二
三
頁
。
　
．
（
4
）
　
「
賞
典
調
書
」
。
　
（
5
）
　
『
愛
知
県
史
』
第
三
巻
、
五
一
～
四
頁
。
　
　
　
p
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
禄
）
　
（
6
）
　
「
明
治
二
年
汐
　
御
賞
典
一
巻
」
二
五
丁
表
に
、
「
御
貰
典
録
之
三
分
一
出
兵
　
　
之
輩
江
被
下
金
、
藩
江
御
下
ヶ
方
之
儀
・
一
付
、
当
閏
十
月
御
申
聞
之
趣
有
之
」
と
あ
る
　
　
に
よ
る
。
　
（
7
）
　
同
右
史
料
二
丁
表
～
四
丁
裏
。
　
　
　
　
　
　
　
（
禄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
（
8
）
　
「
御
賞
典
録
御
分
配
金
請
取
帳
」
に
よ
る
と
、
二
月
と
三
月
及
び
六
月
と
七
月
　
　
の
日
付
を
記
し
た
受
領
証
が
あ
る
。
ま
た
、
表
紙
に
「
御
賞
典
御
分
与
人
別
所
附
」
　
　
と
あ
る
冊
子
中
の
「
北
越
・
奥
羽
出
兵
之
輩
江
巳
年
御
賞
典
禄
分
配
金
等
調
帳
」
に
、
　
　
辛
未
（
明
治
四
年
）
九
月
付
で
分
配
金
の
残
額
を
精
算
し
た
計
算
魯
が
あ
る
の
で
、
　
　
九
月
に
は
分
配
が
完
了
し
た
と
み
て
よ
い
。
　
（
9
）
前
掲
「
御
賞
典
録
御
分
配
金
請
取
帳
」
に
あ
る
金
額
を
計
算
す
る
と
、
第
一
表
　
　
の
数
字
よ
り
若
干
少
な
く
な
る
。
但
し
、
酒
肴
料
の
合
計
は
一
〇
〇
〇
円
余
と
な
っ
24
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て
第
一
表
の
D
～
H
の
合
計
金
額
一
〇
七
三
円
五
〇
銭
に
近
い
数
字
と
な
る
た
め
、
　
D
～
H
グ
ル
ー
プ
の
者
た
ち
が
一
時
金
の
支
給
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
1
0
）
　
西
尾
豊
作
『
子
爵
田
中
不
二
麿
伝
（
尾
藩
勤
王
史
）
』
三
〇
三
～
四
頁
。
（
1
1
）
　
『
同
右
』
三
〇
四
頁
。
　
（
1
2
）
　
『
同
右
』
三
〇
一
～
三
頁
。
（
1
3
）
　
『
同
右
』
三
〇
三
頁
。
（
1
4
）
　
「
明
治
二
己
巳
年
ヨ
リ
同
六
癸
酉
年
マ
テ
　
御
賞
典
禄
御
勘
定
帳
」
五
丁
表
に
　
よ
る
と
、
三
年
分
の
分
与
額
は
六
一
七
六
円
四
銭
八
厘
五
毛
と
あ
る
。
し
か
し
同
史
　
料
の
二
年
分
の
分
配
額
は
一
万
一
四
三
五
円
一
九
銭
五
厘
五
毛
と
な
っ
て
い
て
、
実
　
際
の
分
与
額
一
万
一
七
入
九
円
五
〇
銭
よ
り
三
五
四
円
三
〇
銭
四
厘
五
毛
少
な
い
。
　
一
方
、
「
北
越
・
奥
羽
出
兵
之
輩
江
巳
年
御
賞
典
禄
御
分
配
金
等
調
帳
」
で
は
、
二
　
年
分
の
賞
典
禄
三
分
の
一
の
代
金
だ
け
で
は
分
与
総
額
に
不
足
し
、
三
年
分
賞
典
禄
　
の
内
三
八
三
円
三
三
銭
一
厘
二
毛
を
加
え
て
い
る
。
従
っ
て
前
者
史
料
の
三
年
分
分
　
与
額
に
は
、
二
年
分
へ
差
加
え
た
三
五
四
円
余
程
度
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
推
定
　
さ
れ
る
。
そ
こ
で
三
年
分
の
配
分
額
は
六
一
七
六
円
余
か
ら
三
五
四
円
余
を
差
引
い
　
た
五
八
二
一
円
七
四
銭
四
厘
程
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
1
5
）
　
『
法
令
全
書
』
明
治
四
年
九
月
大
蔵
省
第
六
四
号
布
告
。
（
1
6
）
史
料
仮
番
号
八
四
。
　
（
1
7
）
史
料
仮
番
号
四
一
・
四
二
。
（
1
8
）
　
「
賞
典
録
一
件
　
七
」
一
了
表
。
こ
の
史
料
は
、
名
古
屋
側
で
作
成
し
た
分
与
　
取
調
帳
に
対
す
る
東
京
側
の
意
見
と
考
え
ら
れ
る
が
、
年
代
は
未
詳
で
あ
る
。
本
文
　
に
掲
げ
た
部
分
で
は
、
茅
原
田
音
吉
に
対
し
慶
勝
・
義
宜
連
印
の
賞
典
禄
分
与
黒
印
　
状
が
す
で
に
下
付
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
受
け
と
れ
る
が
、
彼
は
第
三
案
か
ら
名
が
消
　
え
て
い
る
の
で
、
黒
印
状
は
最
終
決
定
を
ま
た
ず
に
あ
る
程
度
作
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
　
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
　
ま
た
若
林
・
堀
田
（
と
も
に
陣
代
）
に
つ
い
て
は
、
「
御
黒
印
之
内
御
取
消
井
調
　
替
」
（
「
賞
典
録
一
件
　
七
」
五
丁
表
）
に
名
が
載
っ
て
い
る
。
以
下
異
動
の
あ
っ
た
　
者
は
こ
こ
に
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
（
1
9
）
　
註
（
1
8
）
に
同
じ
。
な
お
前
掲
『
子
爵
田
中
不
二
麿
伝
』
二
九
七
頁
に
、
五
味
　
織
江
に
賞
典
禄
七
〇
石
が
給
与
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
彼
を
分
　
与
予
定
者
に
加
え
て
い
る
の
は
本
稿
で
い
う
第
二
案
の
み
で
あ
る
上
に
、
ま
た
同
書
　
三
〇
五
頁
に
徳
川
家
に
支
給
さ
れ
た
賞
典
禄
の
分
配
内
訳
（
徳
川
家
・
永
世
分
与
・
　
終
身
分
与
・
招
魂
社
の
そ
れ
ぞ
れ
の
石
高
）
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
数
字
も
第
　
二
案
の
も
の
で
最
終
決
定
高
で
は
な
い
。
従
っ
て
同
書
は
、
第
二
案
の
史
料
に
基
づ
　
い
て
記
述
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
（
2
0
）
　
「
賞
典
調
書
」
三
九
丁
表
。
　
（
2
1
）
　
「
賞
典
録
一
件
　
七
」
八
一
丁
に
、
徳
　
川
家
の
白
井
武
啓
が
発
し
た
照
会
状
の
写
し
が
あ
る
。
（
2
2
）
　
「
分
与
賞
典
録
請
書
綴
」
に
返
上
さ
れ
た
黒
印
状
五
二
通
が
綴
ら
れ
て
お
り
、
　
更
に
一
通
別
の
綴
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
　
（
2
3
）
　
「
賞
典
録
御
墨
印
受
領
状
」
に
　
↓
よ
、
　　　　
が＆，
　、
A　　A　　A
＆6i姿i翫
五
年
二
月
二
三
日
に
受
取
っ
て
い
る
者
が
多
く
み
ら
れ
る
。
「
賞
典
禄
分
与
御
届
」
の
写
し
（
「
賞
典
禄
取
調
帳
　
四
」
所
収
）
に
よ
る
。
「
賞
典
録
一
件
七
」
＝
一
丁
表
。
「
同
右
」
九
丁
表
～
一
一
丁
表
及
び
三
三
丁
。
徳
川
家
の
取
り
分
は
、
当
初
一
〇
分
の
一
の
一
五
〇
〇
石
を
予
定
し
て
い
た
一
部
で
は
こ
れ
に
五
〇
〇
石
加
え
、
功
労
者
の
う
ち
で
分
与
賞
典
禄
に
漏
れ
た
　
者
な
ど
が
万
一
あ
っ
た
場
合
に
こ
の
五
〇
〇
石
の
中
か
ら
追
加
分
賦
す
る
よ
う
に
、
　
と
い
っ
た
意
見
も
あ
っ
た
が
、
結
果
は
東
京
側
の
意
向
も
あ
っ
て
二
〇
〇
〇
石
と
決
　
定
し
た
（
「
賞
典
録
一
件
七
」
二
丁
表
）
。
（
2
8
）
　
『
法
令
全
書
』
明
治
六
年
＝
一
月
二
七
日
太
政
官
第
四
二
五
号
布
告
。
（
追
記
）
本
稿
作
成
後
、
高
木
俊
輔
氏
よ
り
有
益
な
御
教
示
を
得
、
ま
た
長
谷
川
　
昇
　
「
尾
張
藩
革
葬
隊
始
末
孜
」
（
「
東
海
学
園
女
子
短
大
紀
要
」
一
号
）
の
あ
る
こ
と
を
　
御
指
摘
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
十
　
分
活
用
で
き
な
か
っ
た
点
を
お
断
わ
り
し
て
お
く
。
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